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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal Update 
1 1410441012 
MISKHATUL 
HIDAYATI 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:10 
2 1510442041 
MUHAMMAD AS 
SHIDDIQ 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:10 
3 1610442021 
PUTI BERKAH 
AZURAH 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:10 
4 1910441001 
AHMAD 
FADILLAH 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:10 
5 1910441002 AYU PUTRI Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:10 
6 1910441003 SRI WULANDARI Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:10 
7 1910441004 
WARDATUL 
JANNAH 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:10 
8 1910441005 MAGFIRAH Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:10 
9 1910441006 DELVIRA SYAFNA Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
10 1910441008 OVINA AISYAH Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
11 1910441009 AFIFAH NABILAH Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
12 1910441010 
NUR ALIFFIZA 
PUJADINI 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
13 1910441011 WINDA WAHYUNI Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
14 1910441012 ERSA KAMILA Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
15 1910441013 MUHAMMAD Fisika A BOB 2019-12-31 
RIDHO ISDI ALFIANDI 22:37:11 
16 1910441014 
GITHA SORTANIA 
MANALU 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
17 1910441015 
YULAN SARI BR. 
SIAHAAN 
Fisika B 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
18 1910441016 SUCI INDAH SARI Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
19 1910441017 REPIANI Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
20 1910441018 
IQWAL 
RAMADHAN 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
21 1910441019 NIKIA WAHYUNI Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
22 1910441020 
INTAN PRATIWI 
RIANI 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:11 
23 1910441021 
RAHMATUL 
FITRIAH 
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:12 
24 1910441022 
RAUDAHTUL 
JANAH 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:12 
25 1910441023 
SUCI FADHILA 
RAHMA 
Fisika BL 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:12 
26 1910441024 ZAHARA ZETTIRA Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:12 
27 1910441025 NADIA REGISKA Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:12 
28 1910441026 
LUQYANA 
MAHDIYAH 
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:12 
29 1910441027 ABDUL HALIM Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:12 
30 1910441028 
ZAHWA 
KHAIRUNISA 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:12 
31 1910441029 
INNAYAH FADIA 
NAFISSANIA 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:12 
32 1910441032 
EKA NADILA 
ZALWI 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:12 
33 1910441033 
SINTHA 
WIDIAWATI 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:12 
34 1910441034 MACHMUDAH Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
35 1910442001 ANDINI Fisika B+ BOB 2019-12-31 
RAMADHANI ALFIANDI 22:37:13 
36 1910442002 
LATIFAH AULIA 
RASYADA 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
37 1910442003 NIKEN OKTAVIA Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
38 1910442004 CEN RAHMAN Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
39 1910442005 KHALID YUSUF Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
40 1910442006 VARA TAUFIQ Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
41 1910442007 
VERDILLAH NUR 
AZIZAH 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
42 1910442008 
NABILA FAUZI 
SYAFITRI 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
43 1910442009 
MAYA PUTRI 
SAHFIRA 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
44 1910442010 RAHMAT FAJRI Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
45 1910442011 
AHMAD ZUL 
AMAL ZAINI 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
46 1910442012 M. ARIF Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
47 1910442013 FULKI FIARKA Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:13 
48 1910442014 
PUTRI AZIMA 
RAFSANJANI 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
49 1910442015 MAYOLA FARIZA Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
50 1910442016 
JOANICA INTAN 
CAHYANDARI 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
51 1910442017 FANI ANJELINA Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
52 1910442018 
SALSABILA EKA 
PUTRI 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
53 1910442019 SONI PRATAMA Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
54 1910442020 AHMAD FURQAN Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
55 1910442021 NAZHIFAH HASKA Fisika A- BOB 2019-12-31 
ALFIANDI 22:37:14 
56 1910442022 RAHMA NORI Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
57 1910442023 
REZA ANANDA 
RAMADHAN 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
58 1910442024 SILVI ARIANI Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
59 1910442025 HARITSUL HAQ Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
60 1910442026 
HIKMATUL GUSTI 
FADHIA ZELIN 
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
61 1910442027 
WAFI MUTHIA 
DEWANTI 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:14 
62 1910442028 
RAAFIALDY 
ADZLAN KURNIA 
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
63 1910442029 SOFHIA ULGA Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
64 1910442030 RAHMAT AHADI Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
65 1910442031 
AHMAD RIZQY 
SHUBRI 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
66 1910442032 
NURUL HASANAH 
KR 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
67 1910442033 
ROSYIE SAHARA 
PUTRI 
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
68 1910442034 HAFID NUR AGIL Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
69 1910442035 
LATHIF NUR 
IRSYAD 
Fisika BL 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
70 1910442036 RAFIQATIL UMMI Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
71 1910442037 
LUTHFI AKHDAN 
MUFA 
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
72 1910442038 
MUHAMMAD 
CERY FAJRILLAH 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
73 1910442039 
FITRA 
RAMADANA 
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
74 1910442040 
NAELA AMALIA 
ZULFA 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
75 1910442041 FIDHIA HANISTI Fisika A- BOB 2019-12-31 
ALFIANDI 22:37:15 
76 1910442042 
ARYA MAULANA 
KAMPAI 
Fisika BL 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:15 
77 1910442043 
MUHAMMAD 
YASIN 
Fisika BL 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
78 1910443001 
AULIA MIFTAHUL 
JANNAH  
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
79 1910443002 
LUKMAN MUL 
HAKIM 
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
80 1910443003 
FURQAN 
RAHMADHANA 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
81 1910443004 HARIS LUTHFI Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
82 1910443005 
HUSNATUL 
FAUZANA 
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
83 1910443006 
FERY KURNIA 
SANDI 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
84 1910443007 RYON REFILINO Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
85 1910443008 
WINNY 
RAHMADANI 
PAPESTA 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
86 1910443009 SALMA MEISA Fisika B 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
87 1910443010 DINI ASETIYO Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
88 1910443011 
FATIHUL FURQAN 
ATTHUQA 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
89 1910443012 
MIFTHAHUL 
PUTRI 
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
90 1910443013 
SEPTYA ANNISA 
RELIS 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:16 
91 1910443014 
NURUL 
FATHANAH 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:17 
92 1910443015 RENI OKTAVIA Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:17 
93 1910443016 RAHMI NOVITA Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:17 
94 1910443017 
NADA FITRATI 
HUMAIRAH 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:17 
95 1910443018 
JESIKA MAHA 
PUTRI 
Fisika A 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:17 
96 1910443019 
ANNISA YULIA 
SANTIKA 
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:17 
97 1910443020 
EGA SEPTRYAN 
CANDRA 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:17 
98 1910443021 
TRY SAKTI 
BIMANTORO 
MASRIE 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:17 
99 1910443022 
YAZID 
MUSHADDAQ 
AMRAN 
Fisika B+ 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:17 
100 1910443023 
MOHD. ALIF 
APRANATA 
Fisika A- 
BOB 
ALFIANDI 
2019-12-31 
22:37:17 
 
 
 
 
 
 
Dosen : BOB ALFIANDI ........................ 
 
